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NUWARJARRI- LANGWA AKWA DUMARARUWABU-LANGWA. 
Bowunay i  M u r r un g u n
Angkawura wurrum urndakakina warnumamalya nawurrakam- 
b ilyum a a k iy a b id j in a  akungwa.
B iya  yakw u jina  naw urruw u rrakam b ilyu . . .wa. Naminu- 
m u rn d a k ija rr id a  an inga.
B iya  niyama N uw arja rra  dad ing iyen ikba -w a  Dumararuwa- 
bu-wa, 'Y i l i k a ja ,  kwa. Y ib a w ily a k a jin a  nuwam bilya- 
murru-wa w urrayangkw urra , a rn d u rrb a , memirrkwura 
akwa m a m a rn d irra ', niyama.
'Yaw u', n g a la ja  y in g iya m a . 'Kwa ke m b irra , y i l i k a j a  
arakba, mena ningumureyumu-baba n in g a rn a ', y ing iyam a.
Nenilarrngmurndukwa a m u rn d a k ijika  aburn ilangw a akwa 
nenakumarna amurebu-manja akwa y ing ingabukw a ja  arakba. 
Eneja num am urndakirnd irrka  menungkwa akwa yim angala 
akwa nenuwudinga arakba.
N e n a la lik a rn u .. .w a. Nenakburranga aw ilyaba  awurukwa. 
'E n a ', y ing iyam a.
'N ara  e n a ', niyama ene ja . ' N ingkum arringk ina  muwurra- 
kak ina  mangkurrkwa iy a  a lyukw urra  nuwalkeyena? A k in i-  
b in i - d a ' , niyama.
'Y aw a ', y ing iyam a.
N e n il ik a rn u . . .wa. N en ila rrn g kw a b u rra  yakw u jina  a k in u - 
manja awurukwa. Arakba d a d in g iye n ikb a  yingingembena 
w urrayangkw urra , mena yingumureyumu-baba arakba.
Eneja n ak ina  N uw arja rra  naburangkeyina yimungmarnda. 
Yuw ilyaba adinubaw iya nakburranga b iy a  n i ly i ly a n g a  
d a d in g iye n ikb u -w a . Ngarn ingka nandaya.
N ga la ja  d a d in g iyen ikb a  y in g i l i r a k a  ad irrungw arna  
angwura a d inakba . N arringadaka w urrayangkw urra  akwa 
y in g in id a k a  yimungmarnda y ib in a  nakburrangumu-dangwa 
n en in g iyad u kb a . B iya  nuwalyuwada arakba, akwa y in g i -  
numungkirerrmajuwa a lyukw urru -m an ja  b iy a  y ingem b i- 
r r a r in a  nen ing iyadukba-w a .

' Wunalangamba wunalakena k e n iy a r .denama, mena n g a rru -  
murndakumureya arakba?' nayama, 'A b u rn a ja  nen inga- 
burdanguma ambaka m ardawu-murra. Nangbilyuwadumu- 
dangwa nakina  akwa y ing ilyangm uridum a Dumararuwaba' ,  
nayama.
'Yawa. Amandangwa dukw u-babu-da ', nayama a b u rra ja  
warnumamalya.
B iya  d a k in i-la n g w a  d irndadukba Dumararuwabu-langwa 
y ing iyam a daburradukba-wa duw ilyabu-wa nangam bilyu- 
murru-dangwa, 'Kwa. Y ir ra m in a n d iy i- la n g w a  w u rriya b a  
a lu b a ', y ing iyam a.
N a n g a la lik a rn u . . . wa. Y ing ijungw a  arakba daburradukba 
b iy a  y ing iyam a, ' Y ila w u rra d in a  y a d a d a ', y ing iyam a, 
'mena n ing ijungum u-baba ' ,  y ing iyam a daburradukba.
N ga la ja  dadiyuwangkwa y ingingayindangum a ngawa k in g a - 
burangkama daburradukba-wa. B iya  n a n g ilik a rn a  ngawu- 
da, yand i-langw a nangakburranga eb ina  angalya nenam- 
b ily u -m a n ja .
B iya  y ing iyam a, 'Nangamba? W arenja k in ila w u rra d in a m a  
mungkwaba ningumureyuma arakba n in g e n a ', y ing iyam a.
B iya y inga rdanga , 'W a .. . y i ! ' y ing iyam a. 'W a re n ja .. .w u ! ' 
y ing iyam a. 'Nawalyuwa arakba akwalya akwa a n in g a .. .w u !' 
y ing iyam a. ' K em bim birra jinam a nungkuwa. . . wu! '  y in g i - 
yama .
' Nungubukwaya. . .  wu! Umba y im inuw engkarrnga , mena 
ningumamurida aw urrakeyina  a kw a lya ', niyama.
' Amiyembenu-baba ak ina  n ingk inga jam a akwa ningkumamu- 
r id a ? ' y ing iyam a.
' Dadirrungwarna dumekalya ningawardanguma n in g a rn u - 
b a b a ', niyama. 'Umba y im urndakeyina  yimungmarnda 
num urndakijaw udiya a jam urndu-m anja ' ,  niyama. 'Akwa 
enungkwa aw urrakeyina wumurndakumiya' ,  n iyama. 'Umba 
nganja  ningingabukwunama daka dum ekalya ', niyama.
A b u rra ja  warnumamalya nuwambilyum urrumurra angalyu- 
manja arakba narram inandaya .
Biya niyama, ' Ningangbilyuwaduma n ingena , umba l ik a ja  
angalyu-wa wurram akina a n g e rr ib a  ningangbilyuwadum u- 
langwa.
N ga la ja  Dumararuwaba y ing iyam a, ' N inga rra rrin g ka m e -ka  
wuburra warnumamalya nam in jirrburrukw um a  awurrakabu- 
langw iya  amarda' ,  y ing iyam a.
A b u rr in g a ja  d irndadukba akwa dadiyam arnjadukba w u r r i -  
n g a le b ina  nangaburangkama aburnuwa-wa.
'D ir n d ir r k a  akwa dad iya m a rn ja rrka  w u rr in g a la k in a  dukwa 
nangaburangkinama ngayuw a-wa', y ing iyam a.
B iya  n a n g ija d in g a  w u r r in g i la k in a , b iy a  y ing iyam a d a d i- 
yuwangkwa, 'Nangamba n e n in g iye n a ? ' y ing iyam a.
A rakba  y a d ik in i - la n g w iy a  N u w a r ja rra  n a n g b ilyu w a d a
n a ly u b a r in u m u -la n g w a  dababurna dum eka lya .

'K iyu -baba  k irram budidum a ' ,  y ing iyam a dadiyuwangkwa.
B iya  dakina Dumararuwaba n a rr in g a lir ra k u k w a  daduma- 
dangkwa dumekalya akwa yimungmarnda akwa w urrayang- 
kw urra  akwa ajamurndu-ma akungwa.
' Y i r r i la l ik a - w iy a  y i r r ib in a  murumureya y ir ra m b ily u m a ' ,  
y ing iyam a dadiyuwangkwa. 'K em birra  y i r r i y a r . du-manja 
yelakwa y ir r ila d e n a m u -d a ' ,  y ing iyam a.
B iya  y a d ik in i- la n g w iy a  nuwambilya yakw u jina  a k in u - 
manja awurukwa mambilyuma m a rr in g a , yand i-langw a n e n i-  
ngabada N uw arja rra . Kem birra n a la w u rra d in a  ebinu-wa 
angalya nuwambilyumurru-wa warnumamalya, akwa n a rra -  
murndakukwa w urrayangkw urra , dumekalya, a rn d ir rb a ,  
yimungmarnda, a la rrngkuw a lyuw a-w iya  narramurndakukwama 
w urrak inu -m an ja  warnumamalya.
Akina  ngawa.
N g a la ja  Dumararuwaba y in g iy a m a , ' N angb ilyuw adum e-ka
n a ly u b a r in u m u -la n g w a  dababurna d u m e k a ly a ', y in g iy a m a .
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